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osmiπljavali izloæbene i muzeoloπke projekte koji se
odnose na prezentaciju daleke proπlosti bilo nam je
jasno da je naπ zadatak razviti posve novi kulturoloπki,
a svakako i razvojni projekt znaËajan za grad Krapinu i
Hrvatsku. Umjesto veÊ otrcanih, necjelovitih i
nesvrstanih projekata muzejskih postava u obiËno
neuspjeπnim adaptacijama derutnih objekata od
poËetka smo promiπljali da Krapina kao svjetski
znaËajan lokalitet zasluæuje potpuno novu, u punom
smislu rijeËi, svjetsku razinu muzeoloπke prezentacije
lokaliteta.
Kad su neke raËunice pokazale da bi puna adaptacija
skromnog i veÊ potpuno devastiranog objekta podno
Huπnjakova premaπila troπkove izgradnje novog muze-
ja, joπ 1998. godine izraena je nova koncepcija
Muzeja krapinskih neandertalaca,1 a odmah potom i
idejni projekt nove zgrade Muzeja, koncept ureenja
Huπnjakova kao pretpovijesnog parka.
Ubrzo se priπlo izradi i ostale izvedbene projektne
dokumentacije, a s mnogim relevantnim svjetskim insti-
tucijama i struËnjacima dogovorena je suradnja i pripo-
moÊ na realizaciji Muzeja. O Muzeju krapinskih nean-
dertalaca, kao novom hrvatskom kulturoloπkom projek-
tu izvijestili su brojni mediji, pa i ovaj Ëasopis2. O njemu
su se pozitivno izjasnili mnogi meritorni struËnjaci, a
mnoga priznanja doæivjeli smo od stranih struËnjaka.
No, naπe imovinsko-pravne zavrzlame, nejasni propisi i
nedoreËeni organizacijski okviri institucije Muzeja, bili su
dobra podloga da stari birokrati odloæe sve spise u
samo njima dostupne ladice. Joπ se uvijek navodno ne
Godine 1999. navrπilo se je puno stoljeÊe od kada je
znameniti hrvatski paleontolog i geolog Dragutin
GorjanoviÊ-Kramberger na lokalitetu Huπnjakovu u
Krapini otkrio i svijetu objelodanio otkriÊe diluvijalnoga
Ëovjeka. OtkriÊe praËovjeka i tadaπnje spoznaje o
nepobitnoj evolucijskoj proπlosti ljudi svrstavaju Krapinu
u europske znanstveno-povijesne toponime, a sam
lokalitet je sinonim jednog od najbogatijih i najznaËajni-
jih svjetskih paleoantropoloπkih nalaziπta.
Mnogi ljudi rado dolaze u Krapinu kako bi na mjestu
Ëuvenog pretpovijesnog staniπta i sami stekli vlastita
iskustva πto ih pruæa posjet jednom autentiËnom,
posebnome mjestu europskoga kulturnoga zemljovida.
Tu se ljudi naπeg novog milenija nadaju iπËitati poruke i
protumaËiti krhotine πto su moæda stare stotinjak
proπlih tisuÊljeÊa, a naπ zadatak bio je da im koncipi-
ranjem novog muzejskog postava πto æivotnije, jasnije i
svestranije prezentiramo puni fluid muzeja, naπeg,
treÊeg tisuÊljeÊa. Kao autorski tim od poËetka smo
promiπljali da kao informacijsku okosnicu izravnog sus-
reta s povijesnim i pretpovijesnim razdobljima buduÊim
posjetiteljima moramo posve iznova, vizualno i sadræa-
jno, predoËiti svu zamrπenu problematiku naπeg
postanka, mnoge znanstvene paradigme i kulturoloπka
obzorja iπËitavanja najstarije proπlosti Ëovjeka, a onda
pomoÊu znanstvenog instrumentarija rekonstruirati
Ëitav splet povijesnih i pretpovijesnih vremena πto su
vezana uz taj povijesni lokalitet, otkriÊe praËovjeka,
osobu istraæivaËa i enigmatsko vrijeme krapinskih
neandertalaca.
Premda je veÊ davno i sam Dragutin GorjanoviÊ-
Kramberger u svojem naputku o oËuvanja krapinskoga
diluvijalnoga lokaliteta sam razvidno jasno smjerao
osmisliti svojevrsnu muzeoloπku prezentaciju Huπnjako-
va, a grad Krapina - kroz razliËite postavljene okvire
djelovanja tzv. Muzeja evolucije - veÊ desetljeÊima nas-
toji - shodno svojim moguÊnostima prezentirati mnoge
znaËajke ovog mjesta, mnogima je u hrvatskoj kulturnoj
i znanstvenoj javnosti - stoljeÊe nakon otkriÊa Krapine -
bilo jasno da suvremena muzejska djelatnost svijeta
danas traæi potpuno novi pristup prezentaciji takvoga
paleoantropoloπkoga lokaliteta.
Kao autorima koji smo veÊ otprije u viπe prilika
1 Službeni naziv muzeja je Muzej
evolucije i nalazište pračovjeka
Hušnjakovo. Pod tim nazivom vodi
se i u Registru muzeja i galerija
MDC-a.
Slijedi objašnjenje g. Kovačića
naziva muzeja koji se koristi u tek-
stu.
“Naziv Muzej krapinskih nean-
dertalaca kreirali smo Jakov i ja.
Stari je naziv neadekvatan, pre-
dugačak i ne pokazuje pravu temu
muzeja i postava koji smo zamislili.
Predložili smo naziv koji u sebi
ima magičnu riječ neandertalci
(atraktivnu kao npr. dinosauri)
koja je još uvijek jako intrigantna,
te je taj naziv pravi naslov za pro-
jekt našeg muzeja.”
2. Radovčić, Jakov; Kovačić,
Željko. Muzej krapinskih neander-
talaca.//Informatica Museologica
30, 1/4, 1999., str. 7-14.
sl.1 Autori novoga Muzeja krapinskih
neandertalaca, Jakov RadovËiÊ, muzejski
savjetnik, voditelj Zbirke krapinskog pleis-
tocena Geoloπko-paleontoloπkog odjela
Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja u
Zagrebu i arhitekt Æeljko KovaËiÊ na mjes-
tu gradnje.
zna da li je lokalitet Huπnjakovo tek krapinska ili hrvats-
ka nacionalna baπtina, nejasno je zaπto bi taj muzejski
sklop u jednoj aglomeraciji razliËitih muzejskih institucija
zasluæivao atribute nacionalnoga, dræavnoga muzeja, a
kao moæebitna samostalna institucija potpadao bi tek
pod mjesnu samoupravu.
Izgradnja i realizacija Muzeja krapinskih neandertalaca
joπ jednom nam je pokazala kako su organizacijski
okviri u kojima bi se dinamiËki trebala razvijati naπa kul-
turna ili znanstvena djelatnost, sputana oπtrim, birokra-
tiziranim, gotovo metalnim poveznicama i spregama
mnogih Ëinovnika πto u pojedinom projektu imaju svoje
interese. Tako Êe i realizacija ovoga projekta, kao inves-
ticijski plan, umjesto planirane dvije ili tri godine, vjero-
jatno trajati puno desetljeÊe. I dok takve zavrzlame
naπih neodredivih propisa odreuju tempo i realizaciju
tog svakako hrvatskog razvojnoga projekta, tu najma-
nje odluËuje struka, a joπ manje autori koji su projekt
osmislili.
Nepobitno je, meutim, da projekt izgradnje Muzeja
krapinskih neandertalaca podupire veÊina kulturnih i
znanstvenih djelatnika, kao i πira javnost. Ali, svima
nama, kaæe se, propisi odreuju naπe ponaπanje.
Nama je Ëudno, na primjeru izgradnje jednog muzeja,
ljudima iz svijeta πto posjeÊuju Krapinu objasniti efikas-
nost naπeg sustava, a joπ Ëudnije da se betonska
tvorevina na Huπnjakovu ipak pomalo gradi. Nama kao
autorima toga projekta, premda Êemo se s njime baviti
joπ dugo, neshvatljivo je kako za realizaciju ovog mu-
zejskog projekta treba jedno desetljeÊe. Kao ljudima
koji smo veÊ uveliko orisali vizije tog projekta kalendar
bi moæda, kao i neandertalcima, mogao biti posve upit-
na dimenzija promiπljanja, no kao autorima Muzeja
krapinskih neandertalaca ostaju nam ipak potajne nade
da Êemo s vama Ëitateljima ovog Ëasopisa novim
muzejem proπetati u proljeÊe 2006. godine, toËno sto-
ljeÊe i pol od odkriÊa prvoga neandertalskoga kostura
u NjemaËkoj i stotinu godina od objave GorjanoviÊ-
Krambergerova monumentalnog djela o diluvijalnom
Ëovjeku iz Krapine. Moæda su nam prigodniËarski
impulsi i proslave obljetnica vaæniji impulsi negoli efikas-
nost naπeg sustavnog djelovanja.
sl.2a/b/c Simulacije:
Prilaz muzeju; Ispred muzeja; 
Interijer - ulazno predvorje s projekcijom.
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Gradski muzej Vukovar u kom-
pleksu dvorca Eltz
Značajnije realizacije:
U početku karijere projektirao je
uglavnom obiteljske kuće,
vikendice, uređenja stanova, javne
objekte (kuće: Kovačić, Serdar,
Fišer, Dujmović, javni prostori:
Ham-Ham, Globtour, Legant, sv.
Blaž…)
Interijeri trgovina Legant





Muzej grada Zagreba (nagrada
Bernardo Bernardi za 1997.)
Gorenjski muzej, Kranj,
Slovenija
Memorijalni centar Miroslav i
Bela Krleža, Zagreb
Nalaz s Vele Svitnje, Vis
Muzej Sisak, Sisak
BUILDING A NEW MUSEUM IN CROATIA
The year 1999 marked a full century from the time that
the prominent Croatian palaeontologist and geologist
Dragutin GorjanoviÊ-Kramberger discovered the remains
of prehistoric man at Huπnjakovo in Krapina. The discov-
ery of prehistoric man and the contemporary knowledge
concerning the indisputable evolutionary past placed
Krapina among the group of European scientific and his-
torical toponyms, while the site as such became a syn-
onym of one of the richest and most significant palaeoan-
thropological sites in the world.
It was clear to Jakov RadovËiÊ, a curator at the Croatian
Natural History Museum, and Æeljko KovaËiÊ, an architect
from Zagreb, that their task was to develop a completely
new culturological and development project of great sig-
nificance for the town of Krapina as a significant site in a
global framework.
When estimates showed that the full adaptation of the
modest and already devastated facility under Huπnjakovo
would surpass the costs of building a new museum, a
new concept for building a new Museum of Krapina
Neanderthals was developed as well as the concept of
developing Huπnjakovo as a prehistoric park.
The remaining project documentation was elaborated and
cooperation in implementing the project has been negoti-
ated with numerous relevant international institutions and
experts. However, problems regarding the ownership of
the land, unclear regulations and the incomplete organi-
sational framework of the institution are reasons why we
still do not know whether the site of Huπnjakovo is only a
part of the heritage of Krapina or a part of the national
Croatian heritage.
And so the implementation of this project, as an invest-
ment plan, will probably not be finalised over the next two
to three years as envisaged, but, what is more likely, over
the next decade. Nevertheless, since the concrete object
at Huπnjakovo is under slow construction, the authors of
the Museum of Krapina Neanderthals are quietly express-
ing the hope that they will be able to stroll through the
Museum in the spring of 2006, a full century and a half
after the discovery of the first Neanderthal skeleton in
Germany and a hundred years after GorjanoviÊ-
Kramberger published his monumental work on the pre-
historic man from Krapina.
sl.3 Izgled gradiliπta buduÊeg muzeja 15.
svibnja 2003. godine
Postavi izložaba, stalnih mu-
zejskih postava te projektira-
nje novih muzeja:
Potkraj osamdesetih, poslije svog
prvog postava izložbe Krapinski
pračovjek, ulazi u novo područje
muzejskog projektiranja, u kojem
osim postava izložaba, počinje
raditi i na stalnim muzejskim
postavima ali i projektiranju novih
muzeja:
Vučedol; Gundulićev san;
Temporibus domno Branimero; Ja
Dmitar koji se zovem i Zvonimir;
Brusina, naš suvremenik; La Nave Va;
Antičko staklo Argyruntuma, Zašto su
leptiri šareni; Idoli; Komunalni otpad
grada Zagreba; 26. Zagrebački salon
arhitekture - 1991; Oči istine; Nastup
Hrvatske na Esposizione
Internazionale Cristoforo Colombo,
Genova; 10 godina uspjeha MGC-a;
Čudesni svijet Franje Košćeca; Bitka
kod Siska; Hrvatsko domobranstvo;
Zlatna Bula; Die Neandertaler und die
anfänge Europas; Kroatien -
Bestrittene identität; Zagreb prije
Zagreba; štand Hrvatske na sajmu
knjiga u Frankfurtu 1995,1996;
Vučedolska golubica se vraća kući;
Neandertalci iznova; Budinjak; Šime
Radovčić; Slike mira; Stoljeće promje-
na; Vučedolski Orion; Sjećanje na
domovinski rat;)
Muzej grada Zagreba, Gorenjski
muzej Kranj, Muzej krapinskih nean-
dertalaca, Moderna galerija, Muzej
Samobor, Muzej Sisak, Muzej Nin,
Branič kula Dubovac, Muzej Prigorja
Sesvete …
Oblikovanje linije “Baština”:
Dizajn je nešto što se javilo kao
prateća potreba uz projekte
arhitekture, ali i kao samostalni
zadatak. Nakon dizajniranja i
osmišljavanja projekta Kravata-
Croata i načina njegove prezentaci-
je, formulira projekt BAŠTINA u
kojem razrađuje primjenu elemena-
ta hrvatske tradicije u modernim
modnim i interijerskim programi-
ma.
Nagrade:
Bernardo Bernardi za najbolji
interijer u Hrvatskoj 1997. (Muzej
grada Zagreba)
Nagrada ZAF 93 Hrvatski
suvenir,
Velika nagrada 37. Zagrebačkog
salona (za postav izložbe Vučedolski
Orion)
ADRESA: Radnički dol 9, Zagreb,
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